Sucede que by Cardenas, Nancy
Sucede que (“It so happens that…”) is a poem about a woman that is being abused and as a 
consequence no longer wants to be a woman. 
  
Sucede que me cansé de ser mujer 
Sucede que para los hombres soy solo carne 
Y ser cariñosa no es mi decisión, es mi deber 
  
Pero..también soy un perfume de jardines 
  
Un perfume que el hombre no huele 
Un alma con grande amor que él no siente 
O tal vez lo siente cuando me toca mientras me duele 
  
Pero…ese amor solamente es el placer de la mente 
  
Me cansé de mi pelo y el disfraz de dama 
Cortaré mi pelo, y me disfrazaré de señor 
No quiero ser una de tres que el según ama 
  
No, no, no señor, ¡me marcho hoy! 
  
  
Pero…de nuevo me vuelvo débil con su voz de actor 
  
Me regala poesías de poetas enamorados 
Y luego me dice que como yo no hay nadie 
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Y me enamoro de nuevo con mis ojos cerrados 
  
Y…mientras amo con ojos que no miran 
me vuelvo en su títere, un jardin olvidado 
Me miro al espejo y veo lo que no veo 
Soy un títere, sonrisa de trapo 
  
El me empuja y golpea con fuerza 
Me tira la pluma de poeta y me dice 
“Nadie te amará como yo te he amado” 
Y de nuevo me canso de ser un títere de trapo 
Y de nuevo me canso de ser mujer 
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